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Kuwanto dan Natalia menyatakan bahwa gangguan ASD merupakan 
gangguan perkembangan dalam bidang komunikasi verbal dan non-verbal, 
bidang interaksi sosial, bidang perilaku dan emosi. Seringkali orangtua 
merasa terguncang dengan kondisi anaknya yang terdiagnosa Autism 
Spectrum Disorder, sehingga harus menyesuaikan diri dan melewati 
tahapan penerimaan kondisi anaknya terlebih dahulu.. Sedangkan menurut 
Ali dan Asrori (2004), penyesuaian diri sendiri merupakan suatu proses 
yang mencakup respon-respon mental dan perilaku yang diperjuangkan oleh 
individu agar berhasil dalam menghadapi kebutuhan-kebutuhan internal, 
ketegangan, frustasi, konflik.Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui dinamika penyesuaian diri ayah yang memiliki 
anak dengan ASD. Dengan metode penelitian kualitatif, peneliti melakukan 
wawancara terhadap dua orang ayah yang memiliki anak terdiagnosa ASD. 
Melalui pendekatan fenomenologis, muncul sepuluh tema utama dari 
pengambilan data tersebut, yaitu 1) langkah awal  2) penyesuaian diri ayah, 
3) pengasuhan anak 4) pendidikan anak 5)penerimaan lingkungan, 6)  
keterlibatan pengasuhan ayah. 
 






Kuwanto and Natalia stated that ASD disorder is a developmental disorder 
in the field of verbal and non-verbal communication, the field of social 
interaction, the field of behavior and emotions. Often parents feel shaken by 
the condition of their children who are diagnosed with Autism Spectrum 
Disorder, so they have to adjust and pass the stage of acceptance of their 
child's condition first. Meanwhile according to Ali and Asrori (2004), self-
adjustment is a process that includes mental and behavioral responses 
which is fought by individuals to succeed in dealing with internal needs, 
tension, frustration, conflict. Therefore, the purpose of this study is to find 
out the dynamics of adjustment of fathers who have children with ASD. With 
qualitative research methods, researchers conducted interviews with two 
fathers who have children diagnosed with ASD. Through a 
phenomenological approach, ten main themes emerge from the data 
collection, namely 1) initial steps 2) father's adjustment, 3) childcare 4) 
child education 5) environmental acceptance, 6) father's parental 
involvement. 
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